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A doscientos cincuenta años  
de la toma de La Habana por los ingleses 
 H
Cuando en 1762, los ingleses llegaron frente a las costas habaneras, aún el senti-
miento de nacionalidad no había cristalizado. Los habitantes de la isla de Cuba 
se sentían españoles; pero amaban la tierra en que vivían y donde habían crea-
do una familia, la tierra en que habían nacido, y estaban dispuestos a defender-
la. Por eso, ante la presencia inglesa, derrocharon valor, organizados en milicias 
populares, y guiados por alcaldes y regidores de las villas y ayuntamientos, lu-
charon con arrojo. En diferentes enfrentamientos se destacaron hombres como 
Luis Aguiar, Laureano Chacón, Fernando Mena, Diego Ruiz, Bernardo Díaz, José 
Bernet (el Jerezano) y por supuesto, José Antonio Gómez Bullones (1707-1762), al-
calde mayor de la villa de Guanabacoa, más conocido como Pepe Antonio. Su ac-
titud contrastó con la de muchos españoles…
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